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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada  “la conciencia ambiental de los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa “emblemática 
Carlos Wiesse” comas – 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el 
reglamento de grados y títulos para optar el título de licenciado en educación  de 
la universidad “Cesar Vallejo”. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo 
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La presente investigación titulada “la conciencia ambiental de los estudiantes del 
"5º grado de secundaria de la Institución Educativa “emblemática Carlos Wiesse 
comas – 2015.  Ha dado respuesta al problema: ¿Cuál es el nivel de conciencia 
ambiental de los estudiantes del 5º grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Carlos Wiesse“ comas – 2015. El objetivo de la presente investigación 
es determinar el nivel de conciencia  ambiental  de  los  estudiantes del 5º grado 
de secundaria de la institución educativa “Carlos Wiesse” comas. 
 
La metodología utilizada para la obtención de esta tesis está dependida al 
enfoque cualitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, puesto 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal  como se presenta en el 
contexto y espacio temporal dada; el diseño de la investigación es descriptivo 
simple. La muestra estuvo representada por 129 estudiantes del 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Carlos Wiesse” camas – 2015; la técnica 
empleada es a través de la observación cuyo instrumento usado fue una lista de 
cotejo aplicada a los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la  
Institución Educativa mencionada. 
 
El estudio ha llegado a la conclusión de que los estudiantes del  quinto  
grado de secundaria de la Institución Educativa “Carlos Wiesse comas tienen un 
nivel bajo sobre conciencia ambiental. Por tanto se comprobó  la hipótesis y el 
objetivo general del estudio. 
   















This research is titled “Fifth grade students of Carlos Wiesse secondary school 
Comas-2015 environmental awareness ” has provided the answer to the issue: “ 
what is the level of environmental awareness in fifth grade students of Carlos 
Wiesse secondary school Comas-2015”. The aim of this investigation is to 
determine the level of environmental awareness in fifth grade students of Carlos 
Wiesse secondary school Comas-2015. 
 
The methodology for this study is qualitative. It is a basic research in a 
descriptive level because it looks for knowledge of the reality as it is in a specific 
context and temporal space. According to the research design, we work with 129 
fifth grade students of Carlos Wiesse secondary school Comas-2015. The 
technique that was used is observation which tool is checklist. This was applied to 
fifth grade students of Carlos Wiesse secondary school Comas-2015. 
 
This study has gotten the following conclusions: fifth grade students of 
Carlos Wiesse secondary school Comas-2015 have low level of environmental 
awareness, so that we have proven our hypothesis and the general aim. 
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